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сформована ієрархічна структура оціночних показників, отже, 
пропонується оцінку конкурентоспроможності підприємства 
проводити на основі використання системного підходу, який в 
методологічному плані реалізується у застосуванні принципів  
кваліметрії. З урахуванням них передбачається оцінка одиничних 
показників діяльності, що знаходяться на найнижчому рівні ієрархії, 
поступовий їх синтез (з використанням різних видів усереднень), 
отримання узагальнюючих оцінок (в тому числі виробничої діяльності 
та фінансового стану підприємства) і, нарешті, отримання комплексної 
оцінки конкурентоспроможності підприємства.  
Використання безрозмірних функцій дозволяє поєднати 
багаточисленні показники, що мають різну розмірність, у єдиний 
комплексний показник конкурентоспроможності підприємств.  
 
 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
 
А. В. Боярских, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Хозяйственная деятельность может причинить окружающей 
среде экономический, экологический и социальный ущерб. Оценка 
антропогенного влияния на окружающую среду даст возможность 
уменьшить или предотвратить негативное воздействие, позволит 
научиться регулировать, контролировать и прогнозировать его. Ущерб 
может возникнуть вследствие уничтожения элементов окружающей 
среды, загрязнения ее выбросами, сбросами, отходами, 
нерационального использования природных ресурсов, истощения 
природных комплексов, нарушения экологических связей в среде 
существования живых организмов, в том числе и человека. 
Все процессы экологических нарушений тяжело учесть и 
вычислить величину причиненного ущерба. Экономической оценке 
поддается только та часть, которую мы видим и можем оценить. 
Поэтому вычисленные потери всегда меньше реальных, и составляют 
35-40% действительного ущерба. 
Накопленный на сегодняшний день опыт в общих чертах 
позволяет оценить размер экономических последствий загрязнения 
окружающей среды. Однако имеющиеся методические подходы к 
определению ущерба еще далеки от совершенства, а исследования в 
этом направлении по-прежнему остаются в ряду наиболее актуальных 
проблем экономики природопользования. 
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При оценке экономического ущерба от загрязнения используются 
два основных методических подхода: прямой счет и косвенная 
(эмпирическая) оценка. 
Анализ существующих методов оценки показывает, что 
невозможно точно оценить величину экономического ущерба от 
экологических нарушений. Однако адекватная оценка реальных 
величин экономического ущерба необходима во всех сферах 
экономики: для оценки общей экономической эффективности 
региональной экономики, для отбора инвестиционных проектов всех 
видов, в том числе проектов природоохранного назначения, для 
внедрения рыночных методов хозяйствования, для реализации 
принципов экологического страхования и т.д. 
Следовательно, необходимо усовершенствовать существующие 




ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
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    В настоящее время способами производства стали в Украине 
являются конвертерный, мартеновский и электросталеплавильный, 
доля которого незначительна. Длительное время доминирующим 
способом в нашей стране был мартеновский, для осуществления 
которого используется  топливо  (природный газ и мазут), а доля 
чугуна в шихте составляет 60-65%.  В кислородно-конвертерном 
производстве доля чугуна составляет 80%, при этом нагрев  металла 
осуществляется без топлива за счет экзотермических реакций 
окисления углерода и примесей чугуна. Электросталеплавильный 
процесс может осуществляться на 100% использовании металлолома, а 
в качестве топлива используется  электроэнергия.  В послевоенные 
годы накопилось значительное количество металлолома, поэтому 
основным способом его переработки и стал мартеновский процесс. 
Были построены самые мощные в мире 900-т печи, одна из которых 
стала рекордсменкой , выплавив 1 млн.тонн стали в год. 
     С экономической точки зрения более выгодным был мартеновский 
процесс, т.к. себестоимость стали была ниже, чем в конвертерном 
производстве за счет более низких цен на металлолом, цена которого 
составляла 65% от цены на чугун. Цены на  топливо технологическое  
в условных единицах и  кислорода составляли 26 и  12% 
соответственно от цены чугуна (данные 1972 года). Затраты по статье 
